





































































































が，Public Record Office of Hong Kong 所蔵の銀行関係史料冊からうかがえ
る。例えば，Young Brothers Banking Corporation（聚興誠銀行）【HKRS113-
2-19】，The Bank of Chungking (H. K.) Ltd（重慶銀行）【HKRS114-4-85】，
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd（上海商業儲蓄銀行）【HKRS





























































年度 総 計 高 雄 籍 本省他県市 外 省 籍
１９４６ １３２，１６６ １０４，１１４ ２６，９２３ １，１２９
１９５１ ２８５，７４２ １８３，４７０ ３９，５３８ ６２，７３４
１９５６ ３７１，２２５ ２１１，７０６ ７５，７８２ ８３，７３７
１９６１ ４９１，６０２ ２４６，９４１ １２５，０８８ １１９，５７３
１９６６ ６３２，６６２ ２８６，７６９ １８９，１７０ １５６，７２３
１９７１ ８７１，８２４ ３５９，１７２ ３１０，６７０ ２０１，９８２
１９７６ １，０１９，９００ ３７０，３６６ ４４６，６０２ ２０２，９３２
１９８１ １，２２７，４５４ ４４２，７６８ ５７０，９８５ ２１３，７０１









































































































































































































































































































































































































































































第 一 条 本会名は高雄四川省同郷会とする。
第 二 条 本会は同郷の誼を深め，団結を促進し，同郷の福利をはかり，国策
を尊重し，建国復国の革命事業を加速させることを主旨とする。
第 三 条 本会は，高雄市大同二路二二六号に設置する。
第二章 会員と権利義務
第 四 条 およそ四川籍に属し，二〇歳以上で，本会の会章を遵守し，本会の
義務を履行しようとするものは，みな本会の会員となることができる。
第 五 条 およそ本会に加入を希望する者は，入会登記表に記入し，身分証番
号を証明し，本会理事会の認可を得なければならない。
第 六 条 およそ本会会員は，みな選挙・被選挙・罷免権を持ち，本会の一切
の権利を享受することができる。
第 七 条 およそ本会会員は，本会の会章を遵守し，会費を納入し，本会の決
議に従う義務をもつ。







第 九 条 会員大会は毎年一回開かれ，理事長が召集し，理事会が必要と認め
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るさい，あるいは会員の十分の一以上が請求するさいに，臨時会員大
会を開くことができる。
第一〇条 会員大会及び臨時会員大会が開かれる際には，開会の七日前に書面
で通知するか，所在地の新聞に通知を載せなければならない。
第一一条 会員大会の開催には会員の半数以上の出席が必要で，表決方法は，
出席会員の半数以上の同意によっておこなう。
第一二条 会員大会の主席は，理事長が担当し，理事長が不在の際には，常務
理事のうち一名を互選してこれに代える。
第一三条 会員大会の職権は左記の通りである。
（一）会務方針の決定。
（二）本会会章の制定および修正。
（三）理事監事の選挙および罷免。
乙，理事会
第一四条 理事会は会員大会によって選挙された理事二五人により組織され，
候補理事は七人で，任期は二年とし，再選された場合は再任できる。
その職権は左記の通りである。
（一）大会決議の執行。
（二）会員大会の開催。
（三）各種の聯誼会【親睦会，筆者注】の開催。
（四）経費予算決議の編成。
（五）経費収支項目の処理と公布。
（六）本会職員の雇用。
（七）本会活動方針の決定。
（八）同郷福利の実施。
（九）同郷公益事業の推進。
第一五条 理事会は五名を互選して常務理事とし，常務理事の内一名を選出し
て理事長とする。
第一六条 常務理事の職権は左記の通りである。
（一）理事会の決議の執行。
（二）理事会の開催。
（三）日常会務の処理。
第一七条 理事長は本会会務を総理し，対外的に本会を代表する。
第一八条 理事会は総幹事一名を設け，理事会および理事長の命を受け，会務
処理を助ける。
第一九条 常務理事は毎月一回召集し，理事会は二ヶ月に一回召集し，理事長
大戦後台湾における同郷会組織の形成
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が主席をつとめる。理事長が欠席した際には，理事長が委任した常務
理事一名がこれを担当する。
第二〇条 理事会は理事の過半数の出席により開催することができる。その議
決方式は，出席理事の過半数の同意によって行う。
第二一条 本会は名誉理事若干名を招聘することができる。理事会が決定する。
第二二条 本会は業務の必要によって，各種委員会を設置することができる。
丙，監事会
第二三条 監事会は会員大会により選出された監事五名によって組織され，候
補監事は二名で，任期は二年とし，再選された場合は再任することが
できる。その職権は左記の通りである。
（一）本会会務の進行の監視。
（二）規則に違反した職員および会員の検挙。
（三）本会経費収支帳簿の審査。
第二四条 監事会は監事の内１名を互選して常務監事とし，本会監査事務を司
る。
第二五条 監事会は二ヶ月に一回会議を開催する。
第二六条 監事は理事およびその他職員と兼任することはできない。
第四章 経費
第二七条 本会経費は左記各項によって充当する。
（一）入会費二百元。
（二）年会費一百元。
（三）特別援助および寄付。
第五章 会員福利
第二八条 本会会員に左記の状況がある場合，本会は援助を行わなければなら
ない。
（一）就業進学の指導および奨励。
（二）疾病傷病死亡した際の援助。
（三）学術研究と娯楽の企画。
第六章 付則
第二九条 本会事務細則は別に定める。
第三〇条 本章程は会員大会を通過後，主管官庁の批准を申請する。修正の時
も同様の手続きを行う。
出所：『高雄四川同郷会年刊（１９８１年）』７～８頁。
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